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KURS I MYRDYRKING FOR FYLKESAGRONOMER I 
JORD- OG PLANTEKULTUR PÅ NORDLAND LAND- 
BRUKSSKOLE, KLEIVA I VESTERÅLEN. 
I tiden 9.-13. juni i år arrangerer Landbruksdeparte- 
m e n t e t i samarbeid med D e t n or s k e myr s e 1 s k ap et om- 
fattende kurs i myrdyrking på Nord 1 and landbruks sku 1 e, 
Kleiva i Vesterålen. Kursdeltakere er samtlige landets Iylkesagrono- 
mer i jord- og plantekultur, foruten foredragsholdere og enkelte 
andre som er engasjert i selve programmet for kurset, i alt ca. 40 
personer. Programmet refereres i sin helhet nedenfor: 
1. dag (torsdag 9. juni). 
Kl. 10,00. Åpning av kurset v/rettleiingskonsulent Sverre Sleire. 
» 10,15. Rektor Einar Nyborg ønsker velkommen. 
» 10,30. Orientering om jordbruket i Nordland v/rylkeslandbruk-,- 
sjef nj. Hovde. 
» 12,00. Jorddyrkingspolitikken og alternativer i utnytting av myr 
v/direktør Johan Teigland. 
» 15,30. Myr j ord som dyrkingsjord: 
Myrundersøkelser og klassifikasjon v /direktør Aasulv Lød- 
desøl. 
» 17,00. Myrenes «dyrkingsverd» v /direktør Aasulv Løddesøl. 
» 19,30. Omvisning på skolegarden. 
2. dag (fredag 10. juni). 
Kl. 8,30. M y r d y r k i n g e n s t e k n i k k: 
Kanalisering og grøfting V/konsulent Ole Lie. 
» 9,30. Dyrkingsmåter og dyrkingskostnader V/konsulent Ole Lie. 
» 10,30. Maskinelt utstyr for grøfting og dyrking av myr v/rektor 
Kristian Lockert. 
» 12,30. Nyere retningslinjer for grøfteforsøk på myr v/forsknlngs- 
assistent Peder Hove. 
>> 14,30. Ekskursjon med buss fra Kleiva til Stokmarknes og Had- 
seløya. 
3. dag (lør.dag 11. juni). 
Kl. 8,30. Jord for bedring og g j Ø ds 1 ing på myr: 
Kalking og annen jordforbedring V/forsøksleder Hans 
Hagerup. 
» 9,45. Gjødsling og mikronæringsstoffer V/forsøksleder Asb], Sorte- 
berg. 
» 10,45. P 1 ante dyrking på myrjord: 
Bruken av myrene i Nord-Norge og muligheter i fremtiden 
v /konsulent Per Hornburg. 
» 12,00. Til maskinprøvebruket Vikeidet for omvisning og demon- 
strasjon v /rektor Kristian Lockert og medarbeidere. 
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4. dag (søndag 12. juni). 
Kl. 9,00. Ekskursjon med befaring på felter i Holmstaddalen, Lange- 
nes og dyrkingsforsøkene på Elvestad, Alsvåg. 
5. dag (mandag 13. juni). 
Kl. 8,30. PI ante dyrking på myrjord: 
Korn-, potet- og rotvekstdyrking v/Torsøksleder H. Hagerup. 
» 9,45. Eng- og beitedyring V/forsøksleder Kaare Retvedt. 
>> 11,00. Engfrøavl v /forsøksleder Karl Flovik. 
» 13,30. Avreise. 
Etter samtlige foredrag er det avsatt tid til spørsmål og disku- 
sjoner. Som kursleder fungerer rettleiingskonsulent Sverre S 1 eire 
ved kontoret for Landbruksdepartementets rettleiingstjeneste, og som 
diskusjonsledere fylkesagronomene Kr. Ku 11 er u d, Østfold, A. 
Vatne bry h n, Hedmark, og Z. Sorte da 1, Telemark. 
INGENIØR A. ORDING, NITTEDAL, 80 ÅR. 
Mangeårig torvteknisk konsulent i Det norske myrselskap, inge- 
niør A. 0 r ding, Nittedal, fylte 80 år den 27. 'april i år. Også etter 
oppnådd aldersgrense for 10 år siden, har ingeniør Ording tatt aktiv 
del i Myrselskapets konsulentvirksomhet innen den torvtekniske sek- 
tor, og har et velkjent og aktet navn over hele landet. Ingeniør Ording 
ble tildelt H. M. Kon gen s f o r t j e n s t m e d a 1 j e i g u 11 for sin 
innsats for fremme av torvbruket i Norge, da han offisielt falt for 
aldersgrensen i 1950. 
På 80-årsdagen var ingeniør Ording gjenstand for stor oppmerk- 
somhet fra slekt, venner og kolleger. Også fra Myrselskapets side ble 
jubilanten hyldet for sitt mangeårige interesserte og dyktige arbeid 
for torvsaken. Som vi skrev her i tidsskriftet da ingeniør Ording fylte 
70 år, har hans innsats vært «a v grunn I eggende betydning 
for torvindustriens u t v i k l i n g i vårt land». 
Til Myrselskapets medlemmer ! 
Vi har nå sendt ut postgiroblanketter til samtlige årsbetalende 
medlemmer med anmodning om å sende oss kontingenten for 1960 
over vår postgirokonto nr. 133 38. Vennligst husk å gjøre dette snarest, 
derved spares både tid og penger til senere oppkrav. 
Kassereren. 
